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THEsIs I.
Uamvis vere dixerit Melanchthott:
scripturam non sosse intelligi Theo-
logice, niji intelligatur Grammati-
ce, Lbenmitiiuque eam ob caussam
adseruerir, neglectim ver# gram-
matica, omnium errorum suijje
sontem; nihilo minus tamen pru-
denter svadent viri, harum rerum perisissimi, illi,
qui consverudinem lingvae Hebraeae sibi comparare
vult, praemisTa aliquali theoria grammatices, omne
tempus unice scripturae sacrae legendae, ejusque ver-
bis vertendis, impendendum, adeoque grammaticam
quoque ex praxi potius, quam ex theoria exacte di-
scendam esso,
THEs, IL
Inter caeteras philosophiae partes, quae sacrarutn
litterarum interpretem, aptiorem, ad munus suum
obeundum, reddunt, eminet omnino Logica, quippe
3ex qua, non solum interpretandi ars in genere hau-
rienda est, sed & plurima alia commoda exspectanda.
THEs. 111.
Nemo facile negabit, torum, aliquem auctorem,
adeoque etiam scripturam sacram, interpretandi ne-
gotium eo redire, ut ideas & judicia rite distingva-
mus & combinemus.
THEs. IV.
Hinc in sensu alicujus loci feliciter eruendo, o-
mnium primo interpreti incumbit, ut ipsam oratio-
nis seriem in suas distingvat propositiones, has vero
in terminos, quos deinde tam extra, quam intra
contextum rite consideret, tandemque propositiones
ipsas inter se conserendo, genuinum totius orationissensum eruat.
THEs. V.
Quum nemo facile negare queat, hifloriam va-
ticiniorum lucem esIe, adparet, non solum jucun-
dum & utile, sed & necessarium, ad verum sacro-
rum voturpinum sensum assequendum essio, slatum
temporum, quo quilibet sacri codicis Uber conscri-
ptus esl, bene perspectum habere.
THEs. VI.
Non omnis sensus hujus vel illius loci scriptu-
ra: sacrae, analogiae fidei conveniens, est verus & a
spiritu sancto intentus. Neque omne quod repu-
gnat analogiae scripturae sacrae, ideo repugnat ana-
logiae fidei.
THEs. VII,
Controversia, inter nostros Theologos agitata,
4de eo: num quodlibet dictum scripturae unicum so-
Ium habeat sensum, an vero quaedam duplicem, Iit*
reralem «sc mysticum, ad logomachiam , sceenndam
illam controversiarum matrem, redit; aureaque pror-
sus semper est regula haec hermeneutica, quam Lu-
tben/s, contra Pontificios pugnans, tantopere urgebat;
verbis scriptura sacra unus duntaxat Juhest senjiu,
THEs. VIII.
sensus litterae sive grammaticus non semper est
sensus a spiritu sancto intentus. Cons. Matth. V;. 29»
Luc. Xlll: 32.
THEs. IX.
Qui nullum, nisi regenitum» & nec illum qui»
dem nuper conversura putant posse esie ecclesiae mi*
nislrum, argumento loci 1. Tim. Ili: 6, nae illi igno-
rant, quid nsjcJ)ut0- significer.
THEs. X.
sed nihilo minus satendum est, fructum verbi j
a parte auditorum, per ministros verbi irregenitos,
non uno modo impediri; imo non hoc solum, sed
ne fieri quidem posle, ut sine experientia spirituali,
de veritatibus practicis rite vel ipse sentiar, vel alios,
cum adplicatio verbi specialis ad haec vel illa in-
dividua instituenda est, manuducar.
THEs. XI.
Et si vel maxime aliquo modo orthodoxiam ser*
vare queat, quod tamen vix in omnibus concedi
potest, orthoromiam tamen ilium quoque debito mo-
do observare, gratis omnino adserirur; qui enim ex
opere operato actiones ministeriales praestat, debitum
5in iis proponendi modum minime observas, quod
tamen n , 2. Tirn. II: 15*. etiam involvit; ne-
que enim lussicic reda docere, sed requiritur quo-
que, ut id siat recte .
THEs. XII.
Dona ergo naturalia, stricte sio dicta, & doctri-
nam variam, ad perfectum sacrarum pandectarum
interpretem consiiruendum, non sufficere exiltima-
mus, led vel maxime requirimus dona supernatura-
lia, h, e. rationem, ejusdem spiritus .sancti luce col-
lustraram, cujus adflatu Prophetae *sc Apostoli seri*
psere, nec non pietatem cum experientia spirituali
conjunctam.
THEs. XIII.
Egregie omnino Monitus (in Lib. de veris. Re-
lig. Christian. Gap. XXVI.) inquit: non vult vera
pulchritudo sucari, & quo magis nuda esl, eo vehe-
mentius trahit; <& quod aurisices dicere Jolent, quo
gemma elegantior esl, eo & auro & opere indiget mi-
nus: ut qui no[Iras jcripturas sublimibus & grandibus
verbis imponere velit , perinde faciat , ac [i hominem,
apta partium compcsitione decorum , grallis incedentem
inducat , qut proceritati nihil addunt , naturali pro-
portioni demunt plurimum: Et vel hinc patet, quid de
non nullorum nimio studio, veritates Divinas, con-
quisiris verborum lenociniis exponendi. sentiendum
sit. Cons 1, Cor. II; 4>
THEs. XIV.
Qui ex i. Cor. II; 14. contendunt, irregenitum
nullam veram & spiritualem cognitionem veritatum
6Divinaram habere, illis omnino asTensijrrr praebere
non postumus, ut ut haec sententia sub pietatis spe-
cie haud paucis blandiatur.
THEs. XV.
Quamvis phrasis; mnn wn, morte morieris,
Genes. Ii; 17. denotet omnes illas infelicitates & ca-
lamitates, respecto animae & corporis, subire, quas
experientia quidem, proh dolor! sed longe plenius Di-
vina revelatio, testator esse consequentias lapsus; cum
tamen quaeritur: utrum triplex illud mortis genus,
quod a 'Theologis constitui solet, mors nempe na-
turalis, spiritualis ac aeterna, & quidem ratione ex--
secutionis, hac comminatione contineatur? cum diseri-
mine quodam respondendum est: quod scii, proto-
plasti’, spiritualem statim ac vira omni Divina &
imagine Creatoris privati sunt, tam intuitu reatus,
quam exsectionis, sibi posterisque attraxerint; ac
aliter pronunciandum de naturali & aeterna. Ejus
namque reatum quidem, eo ipso, quo Japli sunt,
momento, contraxerunt; quia tamen vi pacti, in
consisio aeterno, inter Patrem & Filium initi, at-
que hinc etiam vi meriti Christi , omnibus omnino
peccatoribus, concedenda erat mora poenitentiae; non
possunt verba comminationis de exsecutione, in pri-
mis mortis aeternae, intelligi , sine conditione: si ni-
nffr. homines abuterentur tempore poenitentiae, nec
side sinali servatorem mundi amplecterentur. Non
tamen placuit sapientiae Divinae excipere sideles a
morte .naturali, & calamitatibus hujus vitae, sed sunt
7hae quidem illis subeundae; ast quum in castigatio-
nem paternam, remediumque saluberrimum, multo-
rum bonorum spiritualium, nec non antidotum, con-
tra peccata & vitia quaevis jam cedant; tantum ab-
est, ut pcena proprie & stricte sic dicta, vocari de-
beant, ut potius benesicii maximi loco sini habendae.
THEs. XVI.
si cerro constaret, Hierosolymam yiNn “n2to,
umbilicum terra dici, Ezech XXXVIII; 12. inde ta-
men minime concludere liceret, urbem hanc totius
orbis terraquei centrum vere esse.
THEs. XVII.
Dum Apostolus Paulus i.’Cor. XIII: 8. ait:
yXucrzat navtntmi & ywtns sdl. in sutu-
ra vita, nemo exissimet beaxos loquelae
beneficio penitus destitui, cons. Apoc. VII: y, io.
aut omnem tum cesIare cognitionem; esiet enim id
aperte contra ejusd. Gap. v. 10, 12,
THEs. XVIII.
Non solum sine ulla ratione, sed & contra soli-
dissimas rationes, Judaei Danielem c numero Pro-
phetarum excludunt, Cons. Matth. XXIV: ly.
THEs. XIX.
si rite perpenderent Romanenses , quam corru-
pta prima inter Apostolos suit traditio oralis, Joh.
XXI: 2?, non tantopere illam» ut normam & prin-
cipium Theologiam interpretandi, urgerent.
8THEs. XX.
Nemo factus est, qui ctoct admiretur summam
sp/iwzte impudentiam, qua patrocinium impiissimi
systematis sili etiam in scriptura sacra quassivir, ict
primis Act. XVII: 28. & i. Joh; IV: 13» quod enim
ad priorem illum locum attinet, particula ibi de-
notat per , cocts- Luc. I: 77* Rom. I: 17. & V: 9«
Gal. I; 16. & III: 11. posserius vero dictum solidissi-
me explicatur per 1. Joh. III; 24,
TANTUM.
